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Kasus infeksi nosokomial di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang terjadi peningkatan, tahun 
2012 kasus infeksi nosokomial sebanyak (1,28%) tahun 2013 (4%) tahun 2014 (2,5%) tahun 
2015 dari Januari-Agustus (2,9%), dengan standar kejadian infeksi nosokomial ≤ 1,5%. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan perilaku perawat 




Jenis penelitian kuantitatif dengan disain cross sectional study. Populasi penelitian ini seluruh 
perawat di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang dengan jumlah sampel 
sebanyak 55 orang, teknik pengambilan sampel secara total sampling. Data diolah dengan uji 




Hasil univariat didapatkan 23,6% frekuensi perilaku perawat buruk, 23,6% tingkat 
pengetahuan perawat buruk, 21,8% sikap perawat negatif, 20% ketersediaan fasilitas buruk 
dan 58,2% pengawasan pencegahan infeksi nosokomial buruk . Hasil analisis bivariat faktor 
yang berhubungan dengan perilaku perawat dalam pencegahan infeksi nosokomial adalah 
pengawasan, sedangkan yang tidak berhubungan tingkat pengetahuan, sikap dan fasilitas. 
 
Kesimpulan 
Tingkat pengetahuan, sikap, ketersediaan fasilitas dan pengawasan dikategorikan masih 
buruk. Disarankan kepada manajemen rumah sakit melalui direktur perlu membentuk komite 
medik pengendalian infeksi nosokomial untuk membuat kebijakan agar perlu dilakukan 
pengawasan dan evaluasi secara rutin. 
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Cases of nosocomial infection in Ibnu Sina Islamic Hospital Padang increased, in 2012 as 
many cases of nosocomial infections (1.28%) in 2013 (4%) in 2014 (2.5%) in 2015 from 
January to August (2.9% ), with the standard of the incidence of nosocomial infections ≤ 
1.5%.This reseach objective is to find the factor related to the nurse behavior in prevention of 
nosocomial infection in inpatient room Ibnu Sina Islamic Hospital Padang. 
 
Method 
Quantitative research with cross sectional study design. The population of this reseach was 
the nurse in inpatient room Ibnu Sina Islamic Hospital Padang. The sample of this reseach 
was 55 nurses, sample was determined based on total sampling. The data was analized by 




Results of univariate obtained 23.6% frequency of bad behavior of nurses, 23.6% poor level 
of knowledge of nurses, 21.8% negative attitude of nurses, 20% availability bad and 58.2% 
poor surveillance of nosocomial infection prevention. Analysis result bivariat, a factor in 
related with the behavior of a nurse in prevention nosocomial infection is supervision, while 
that not related is the level of knowledge, the attitude and the facility. 
 
Conclusion 
The level of knowledge, attitude, availability of facilities and supervision still bad 
categorized. It is suggested to hospital management through the director to form medical 
committe of nosocomial infection control policies in order to make necessary monitoring and 
evalution on a regular basis. 
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